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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca awal 
anak TK kelas B TK Putra Utama PGRI Klaten tahun pelajaran 
2012/2013.Sebelum diberi tindakan kemampuan membaca awal anak masih 
kurang guru membuat solusi dengan menggunakan permainan kartu gambar. 
Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai pemberi tindakan, sedangkan anak 
kelas B yang berjumlah 30 anak sebagai penerima tindakan. Data tentang perilaku 
anak dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan simak catat.  
Analisis data menggunakan analisis interaktif.Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan melalui tiga siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam 
penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan menggunakan permainan 
kartu gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca awal anak pada TK 
Putra Utama PGRI Klaten tahun pelajaran 2012/2013 meningkat minimal 85% 
dari 20 anak. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode permainan kartu gambar 
dapat meningkatkan kemampuan membaca awal anak diawali dari persentase 
peningkatan pada saat prasiklus sebesar 63,89%, siklus I peningkatan kemampuan 
membaca 72,08%, siklus II peningkatan kemampuan membaca awal anak sebesar 
78,61%, siklus III peningkatan kemampuan membaca awal anak sebesar 85,42%. 
Persentase peningkatan kemampuan membaca awal anak TK Putra Utama PGRI 
sebesar 21.53%. “Diduga melalui metode permainan kartu gambar dapat 
meningkatkan kemampuan membaca awal anak di kelompok B TK Putra Utama 
PGRI Klaten tahun pelajaran 2012/2013” . 
 
Kata kunci : membaca awal, kartu gambar. 
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